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いるといわれている。1947（昭和 22）年では、平均初婚年齢は夫 26.1 歳、妻 22.9 歳だった。2000（平成 12）年には、
























A 企画会社（以下、A 社）の沿革を参考に、代表の B 氏にインタビューさせていただいた内容の一部を報告する。



















































A 企画会社所属 C 氏（約 17 年）、D 氏（約 33 年）、E 氏（約 20 年）、G 氏（約 22 年）、
 H 氏（約 21 年）、I 氏（約 10 年）、K 氏（約 20 年）、L 氏（約 10 年）、
 M 氏（約 20 年）、N 氏（約 13 年）、O 氏（約 12 年）、P 氏（約 18 年）































































学生時代からタレント・ナレーターコンパニオンをしていた C 氏・F 氏。元タカラジェンヌ N 氏。元ピアノ講師
からナレーターコンパニオン O 氏である。卒業後、就職した「いわゆる OL」経験者は 9 名であるが、そのうち、
異業種からの出向先がテレビ局だったアナウンサー D 氏、所属された部署でのインフォメーションやアナウンス
業務経験者が H 氏・K 氏・L 氏、学生時代からミュージカル劇団に入り OL と兼業 E 氏、テレビ・舞台等で活躍






研究協力者 14 名のうち、1 名は現在休職中である。司会者になってから（なる前から）、他の職種と兼務して
いる者は、7 名である。その他の 6 名へ、「今後」について質問したところ、婚活 1 名、語学留学 1 名、未定 1 名、
次のキャリアを模索中 3 名であった。
兼務している 7 名は、言語聴覚士 1 名、通訳 1 名、コンサルタント 1 名、他にはセルフマネジメント講師、マナー
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